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DESCRIPCIÓN: ESTE DOCUMENTO CONTIENE LA INVESTIGACION Y 
RECUPERACION DE UN BIEN PATRIMONIAL QUE OFRECE EL SERVICIO DE 
SALUD QUE CON EL PASO DEL TIEMPO PERDIO SU CONCEPTO 
ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL, PARA SU RECUPERACION SE EMPLEAN 
CONCEPTOS COMO SOSTENIBLIDAD, LA ARQUITECTURA COMO OTRO 
ELEMENTO QUE CURA, EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS 
ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS CON EL FIN DE 
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA INFRAESTRUCTURA 
PERCIBIDOS POR EL USUARIO.  
 
METODOLOGÍA: SOLUCIÓN A PARTIR DE SITUACIONES PROBLÉMICAS. 
 
CONCLUSIONES: CON LA INTERVENCIÓN DEL PREDIO SE LOGRA 
MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
LA CLÍNICA. 
GRACIAS A LA MODIFICACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE LAS MANZANAS SE 
LOGRA INTEGRAR POR MEDIO DEL ESPACIO PÚBLICO LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL, LA RED DE MOVILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y 
LAS CICLORUTAS. 
EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO BRINDARA  MÚLTIPLES SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD  MEJORANDO SU CONFORT Y SE ENCARGARA DE ARTICULAR 
EL INTERIOR DE LAS MANZANAS PERMITIENDO RECORRER Y 
PERMANECER A TRAVÉS DE ÉL. 
CON LA RESTAURACIÓN DE LA CLÍNICA ANTIGUA SE LOGRARA 
RECUPERAR SU TIPOLOGÍA ORIGINAL RESALTANDO EL VALOR DE LOS 
BIENES PATRIMONIALES DE LA CIUDAD. 
POR MEDIO DE LA NATURALEZA SE BRINDAN ESPACIOS QUE CUREN A 
LOS PACIENTES COMO OTRA FORMA DE MEDICINA ALTERNATIVA 
GRACIAS A LA IMPLANTACIÓN DEL EDIFICIO NUEVO JUNTO AL 
PATRIMONIAL SE PRESTARAN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
URGENCIAS RESPONDIENDO DE FORMA OPORTUNA A LA CRECIENTE 
DEMANDA DE POBLACIÓN EN BUSCA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
CON EL USO DE MATERIALES SOSTENIBLES Y TECNOLOGÍAS APLICADOS 
EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SE DESARROLLARA UN PROYECTO 
MÁS AMIGABLE CON LA SALUD DE LAS PERSONAS Y CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 
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GRACIAS AL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EL PROYECTO OFRECERÁ 
CONFORT A LOS USUARIOS Y REDUCIRÁ COSTOS EN SU 
MANTENIMIENTO. 
MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA CLÍNICA 
ANTIGUA SE MEJORA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SE 
FACILITA EL CONTROL DE LOS DIFERENTES ESPACIOS CURATIVOS, SE 
AUMENTA LA LEGIBILIDAD ESPACIAL PERCIBIDA POR LAS PERSONAS Y SE 
BRINDA PRIVACIDAD SEGÚN LA ELECCIÓN DE LOS MISMOS. 
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